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整数計画法による文字列の集合上の確率分布に対する中央文字列と中心文字列 
Integer linear programming approach to median and center strings for a probability distribution 







した． 有限個の文字からなるアルファベットを A とし，文字列の集合 A*上の確率分布を p(s)
とする．二つの文字列 s，tの間のレーベンシュタイン距離を d(s, t)とするとき，中央文字列mは
すべての文字列 sに対して p(s)d(m, s)の和を最小とする A*の元である．また中心文字列 cは
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